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'RESULTS :PROCESSED BY THE CROSS COUNTRY MEET MANAGER 
TEAM 
PLACE 
l 
2 
3 
TEAM RESULTS 
TEAM NAME 
IWU 
Cedarville 
Columbus 
TEAM 
SCORE 
27 
29 
85 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE _JfQ__ COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 [ 631 Peter Simons Cedarvi lle 26:03.00 
2 2 643 Darin Grant IWU 26:10.00 
3 3 623 Kevin Conkel Cedarville 26:14.00 
4 4 648 Morris Riddle IWU 26:54.00 
5 5 627 Brian Miller Cedarville 26:57.00 
6 6 644 Eric Jackson !WU 27:03.00 
7 7 645 Jason Joy IWU 27:10.00 
8 8 652 Moises Trejo IWU 27:10.00 
9 9 632 Jason Taylor Cedarville 27:14.00 
10 10 647 Chad Peters !WU 27:31.00 
11 11 626 Andy Miller Cedarville 27:32.00 
12 12 621 Jared Alsdorf Cedarville 27:32.00 
13 13 628 Chris Nickel Cedarville 27:45.00 
14 14 650 Wes Smith !WU 27:46.00 
15 EXT 640 Tim Black IWU 21:s1:oo 
16 15 638 Andy Ward Columbus 28:00.00 
17 EXT 630 John Porter Cedarville 28:08.00 
18 16 633 Aaron Smith Columbus 28:09.00 
19 EXT 646 Xavier Lopez !WU 28:10.00 
20 17 636 Keith Monghan Columbus 28:33.00 
21 18 639 Shawn Webb Columbus 28:36.00 
22 EXT 624 Jim Cramer Cedarville 28:37.00 
23 EXT 622 Josh Bell Cedarville 28:45.00 
24 EXT 629 James Persenaire Cedarville 28:54.00 
25 EXT 625 Chad Eder Cedarville 29:38.00 
26 19 634 John Cox Columbus 29:49.00 
27 20 637 Rowland Shorter Columbus 30:31.00 
28 21 635 Dave Crago Columbus 31:27.00 
29 EXT 642 Jim Gaddis !WU 31:34.00 
30 EXT 651 Adam Stone !WU 31:52.00 
31 EXT 641 Eric Davenport IWU 32:38.00 
